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‘Bir Dinozorun Anılan’ kitabıyla büyük yankı uyandıran yazar, gazeteci Metin Toker’i yanıtladı
rgan: Hümanist değil komünistim
C E L A L  Y IL M A Z_____________
İZM İR - “Bir Dinozorun Anıla­
rı” kitabıyla bir anda Türkiye’nin 
gündemine giren Prof. Dr. Mîna 
Urgan, yazar Metin Toker’ in “Sev­
gili Mînacığım, sen kendini komü­
nist sanan hümanistsin” değerlen­
dirmesine tepki göstererek “ Ben 
hümanist değil komünistim” yanı­
tını verdi, Urgan, Toker’in niteleme­
sinin çok yanlış olduğunu vurgula­
yarak “ M etin’i tanıdığımda o daha 
kısa pantolonluydu” dedi.
“ Bir Dinozor’un Anılan” kitabı­
nın yazan Prof. Dr. Mîna Urgan, Me­
tin Toker’in Bodrum’da kaleme ala­
rak Milliyet gazetesindeki köşesi 
aracılığıyla U rgan’a gönderdiği 
mektubunu Gökova’dan yanıtladı. 
Toker, 16 Ağustos’ta “Bir Dinozo­
ra M ektup” başlıklı yazısında Ur- 
gan’ın kitabından alıntılar da ya­
parak şu değerlendirmelerde bulu­
nuyordu:
“ Kitabının beni en çok eğlendiren 
kısımlarından biri, ‘politik aptallı­
ğının komik hikâyesi’ oldu. Kendi­
ni komünist biliyorsun ya, tabii 
TİP’e girmişsin. O bölümü hatırlı­
yor musun : ‘...TİP’in bir kongre­
sinde arkadaşlarım Mehmet Ali Ay- 
bar ile Behice Boran’ı dinledikten 
sonra ikisinin ne güzel konuştukla­
rını, parti işlerinin ne kadar uyum 
içinde yürüdüğünü söyleyerek çık­
tım o toplantıdan. Öteki partililer -. 
şu zavallı budalaya bak- derccsine 
acıyarak bana baktılar. Çünkü o 
toplantada sevgili dostlarım tam 
karşıt politikalar güderek birbirle­
rine girmişler meğer. Bir süre son­
ra da parti bölündü zaten’ diyorsun. 
Hani Marksistlerin meşhur ‘güler- 
yüzlü sosyalizm’ tartışması.”
Toker, bu değerlendirmesinden 
sonra da “Mînacığım,sen ‘politik ap­
tal’ değil, sadece ‘kendini komü­
nist sanan bir hümanist’sin de on­
dan.. Sen hep öyle olmuşsun ve se­
nin gibi daha ne kadar iyi yürekli 
hümanist tanımışımdır ben. Zaten 
bu ‘Ben nasıl sosyalist oldum?’ hi­
kâyenden de belli değil m i?” sonu­
cuna varıyordu.
Kitabı 25 baskı yapan Prof. Dr. 
Mîna Urgan, Gökova-Akyaka’da 
geçen hafta sonu düzenlenen “Na­
il Çakırhan ve Sanab” konulu etkin­
lik öncesinde Toker’in mektubuna 
ilişkin sorularımızı yanıtlarken şun­
ları söyledi:
“Metin Toker’in ‘kendini komü­
nist sanan bir hümanistsin' nitele­
mesini doğru bulmuyorum. Yani 
ben komünistim, hümanist deği­
lim. Her komünistin bir hümanist 
yanı vardır. Ancak, ben hünamiz- 
mayı aşmış birinsanım . Kendime 
çok daha başka bir düzeni ideal 
edinmişim. Sadece ben iç politika­
dan, güncel politikadan anlamıyo­
rum. Ama ne düşündüğüm falan 
gayet net kafamda. Güncel siyasi 
şeyleri anlamıyorum. Saf bir ya­
nım var benim.”
‘Falih Rıfkı iyi babaydı’
Mîna Urgan, Toker’in “Sevdiği­
ni söylediğin Falih Rıfkı hakkında- 
ki ‘kendi öz oğlunu on iki vıl yattığı 
psikiyatri koğuşunda ancak bir tek 
kez, benim zorumla görmeye gitti’ 
tesbitin, onun herhangi bir sevgiye
layık olup olmadığını bana çok dü- 
şündürttü.” biçimindeki yaklaşımı­
na “Falih Rıfkı’yı sevmemem için çok 
kötü ve nankör bir insan olmam ge­
rekir” sözleriyle tepki göstererek 
“ Falih Rıfkı bana karşı çok iyi bir 
üvey babaydı. Babaya ihtiyaç duy­
duğumda, annemle evlendiğinde 4 
yaşındaydım. Boşanmalarına ka­
dar, yani ben 15 yaşına gelinceye ka­
dar birlikte olduk. Çok çok iyi ve sev­
gi dolu bir üvey baba oldu” yanıtı­
nı verdi.
Kitabında eşi Cahit Irgat’tan “hiç 
bahsetmediği” eleştirilerini saçma 
bulduğunu ve önemsemediğini be­
lirten Urgan, “Neden kişisel haya­
tımdan bahsedeyim. Saçma bunlar. 
Teşhircilik mi yapacağını. Hiç aklım­
dan bile geçmez. Onlar özel şeyler 
ve bana ait” diye konuştu.
M îna Urgan  
kitabında eşi 
C ahit
Irgat'tan söz
etm em esini
eleştirenleri
şöyle
yanıtlıyor: 
Neden kişisel 
hayatım dan  
bahsedeyim . 
Saçm a  
bunlar. 
Teşhircilik mi 
yapacağım . 
Hiç aklım dan  
bile geçm ez. 
O nlar özel 
şeyler ve 
bana ait.
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